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Z-4-200 
 Spineti-Berti, M. 
 Manual de bioquímica / por... M. Spinetti-Berti; prólogo ... M. Beltrán Báguena 
 1. BIOQUIMICA 2. BIOLOGIA I. TITULO 
 2000005459 
Z-4-201 
 Dechambre, P. 
 Tratado de zootecnia / por P. Dechambre; traducción española F. Gordón Ordás. T. 
IV, El cerdo 
 1. CERDO 2. GANADO PORCINO 3. ZOOTECNIA I. TITULO 
 2000005460 
 
Z-4-202 
 Navarro Cándido, Alejandro 
 Clasificación de los animales, vegetales y minerales :claves dicotómicas para prácticas 
de ciencias naturales / Alejandro Navarro Cándido 
 1. TAXONOMIA 2. ZOOLOGIA 3. CIENCIA VEGETAL 4. MINERALES I.
 2000005461 
 
Z-4-203 
 González Pizarro, Juan de Dios 
 Ganado vacuno : guía práctica para su multiplicación, cría y explotación / Juan de Dios 
González Pizarro 
 (Biblioteca del ganadero ; v. 1) 
 1. GANADO BOVINO 2. GANADO 3. PRODUCCION ANIMAL 4. VACA 5. 
TORO I. TITULO II. SERIE 
 2000005462 
 
Z-4-204 
 PROGRESS in the physiology of farm animals / editet by John Hammond 
 1. FISIOLOGIA ANIMAL 2. MEDICINA VETERINARIA 3. GANADO I.  
 2000005463 
 
Z-4-205 
 PROGRESS in the physiology of farm animals / editet by John Hammond 
 1. FISIOLOGIA ANIMAL 2. MEDICINA VETERINARIA 3. GANADO I.  
 2000005463 
 
Z-4-206 
 Williams, W.L. 
 Enfermedades de los órganos genitales de los animales domésticos / por W. L. 
Williams ; primera edición española traducida de la segunda inglesa y anotada por C. Ramón 
Danés Casabosch. -- 1ª ed. española trad. de la 2ª ed. inglesa y anot. 
 1. PATOLOGIA 2. MEDICINA VETERINARIA 3. ANIMALES DOMESTICOS 4. 
OBSTETRICIA I. TITULO 
 2000005464 
 
Z-4-207 
 Haldane, J.B.S. 
 Biología animal / J.B.S. Haldane y Julian Huxley; traducción del inglés por Ignacio 
López Valencia 
 1. ZOOLOGIA 2. MEDICINA VETERINARIA 3. ANATOMIA ANIMAL I. 
Huxley, Julian II. López Valencia, Ignacio III. TITULO 
 2000005465 


































